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Christus veroordeeld, hier & nu 
Een kruisbeeld in een rechtszaal herinnert de rechters en rechtzoekenden aan het meest 
onrechtvaardige oordeel van allemaal: de veroordeling van de zoon van God, gestorven voor 
de zonden van de mensen. De veelvuldig afgebeelde kruisiging toont echter de uitvoering van 
dit oordeel, de executie. De veroordeling zelf kent eveneens haar dramatische hoogtepunt. 
Johannes (18:39-40) en Mattheus (27:17, 21) verhalen over het moment waarop de prefect van 
Judea, Pontius Pilatus, het volk laat kiezen tussen Christus en de misdadiger Barabbas. De scène 
is niet te verwarren met het eveneens veelvuldig afgebeelde moment waarop Pilatus na de 
geseling Christus met doornenkroon en purperen mantel aan het volk toont met de woorden 
‘hier is de mens’ (in het Latijn: ‘Ecce homo’, Johannes 19:5). 
Afbeelding 1: Rembrandt van Rijn, Christus aan het volk getoond (staat I), ca. 1653, 
droge naald,  
 
Rembrandt Van Rijn (1606-1669) toont rond 1655 op deze grote prent in droge-naaldtechniek 
de episode waarin Pilatus de menigte laat kiezen. Op een verhoog is de prefect herkenbaar aan 
zijn tulband, een Oosters hoofddeksel waarmee kunstenaars wel vaker rechtsprekende wijzen 
of prominenten (Cambyses, Salomon, een keizer,…) aanduiden. Naast hem staat een 
geknevelde maar nog niet gegeselde Christus, samen met een aantal soldaten en 
overheidsfunctionarissen. Een grote menigte is opgedaagd. De toekijkende, rijkelijk geklede 
vrouw in het raam links bovenaan is waarschijnlijk Pilatus’ echtgenote. Zij wou niets te maken 
hebben met de veroordeling van ‘die rechtvaardige man’ over wie ze had gedroomd (Mattheus 
27:19). Aangezien het volk om Christus’ kruisiging vraagt, kan Pilatus zelf zijn handen nadien 
in onschuld wassen in de teil die een knecht links op het podium samen met een waterkan 
vasthoudt. 
Rembrandt maakt maar liefst acht verschillende staten van deze prent. Dat betekent dat hij de 
gekraste plaat waarmee de eerste prent wordt gedrukt nadien nog zevenmaal herwerkt door bij 
te krassen, weg te polijsten en zelfs, in staat IV, een strook bovenaan de plaat af te snijden. Zo 
past de afdruk op een normaal vel Japans papier.i Na elke staat volgen een aantal afdrukken. De 
mogelijke redenen voor het herwerken zijn veelvuldig. De meest pragmatische verklaring is de 
herstelling van slijtage die enkele groeven door het gebruik van de plaat ondergaan. Ook 
verhoogt de kunstenaar de expressie door bijvoorbeeld meer schaduw toe te voegen.  
Sommige kunsthistorici menen echter dat Rembrandt ook de boodschap die hij met deze prent 
wil overbrengen, verandert.ii Dit heeft dan in het bijzonder betrekking op de grootste wijziging: 
het wegpolijsten van de centrale groep toeschouwers voor het verhoog. Deze radicale beslissing 
maakt hij in staat VI, waarop in de plaats van de menigte vooraan een donkere put gaapt. De 
volgende staat, nummer VII, krijgt voor het eerst een signatuur en datum (1655) onderaan het 
rechter raam. Opvallender is echter de toevoeging van een bebaarde, reusachtige figuur in het 
dubbele keldergat dat zich nu onder het verhoog aftekent. Over deze figuur speculeren 
kunsthistorici al jaren. Gaat het om Neptunus, of een riviergod, of is het Adam, de eerste 
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mens?iii Hans van de Waal oppert dat Rembrandt, geïnspireerd door een schilderij van Otto van 
Veen, hier met een duivelse figuur de hel wil verbeelden.iv Rembrandt bedenkt zich en 
verwijdert de baardman, die in de achtste en laatste staat nog slechts als een geest aanwezig is. 
Afbeelding 2: Rembrandt van Rijn, Christus aan het volk getoond (staat VIII), 1655, 
droge naald, 
 
Christus staat door het verwijderen van de menigte nog meer geïsoleerd. Het accent verschuift 
van het volk, dat schuldig is aan Christus’ veroordeling, naar de toeschouwer zelf, die als het 
ware wordt meegezogen in de schuld aan Christus’ lijden.v Die toeschouwer kan zich in de 
zeventiende eeuw dankzij Rembrandt sowieso behoorlijk goed verplaatsen in het gebeuren, 
aangezien de kunstenaar de scène als een eigentijdse, lokale gebeurtenis voorstelt. Pilatus mag 
dan al een tulband dragen, voor de rest is er weinig Oosters aan het opzet. Zijn lange 
gerechtsroede is herkenbaar als teken van het recht en de architecturale setting met kariatiden 
in de vorm van hermen (borstbeelden met lange, beenachtige sokkels) doen aan een 
contemporain stad- of schepenhuis denken. De toevoeging van de gracht onderaan vanaf staat 
VI benadrukt deze connotatie. Het gebouw doet zo denken aan het Leidse Gravensteen, waaraan 
ook Lucas van Leyden refereert in zijn Ecce homo prent uit 1510 – een inspiratiebron voor 
Rembrandt.vi Een eigentijdse gerechts- of executiescène ziet er niet veel anders uit. Rembrandt 
lijkt ook te verwijzen naar de decors van de rederijkerspelen en de tijdelijke architectuur en 
triomfbogen voor blijde intredes: een schouwspel van het recht.  
De aanwezigheid van een geblinddoekte Justitia als zogenaamde herme (een borstbeeld dat 
overgaat in een langwerpige, rechthoekig basis) links in de gevel behoort eveneens tot die 
eigentijdse referenties. De deugd Justitia krijgt pas vanaf de zestiende eeuw haar institutionele 
betekenis en verschijnt dan pas op stadhuisgevels als aanduiding voor plaatsen waar recht wordt 
gesproken. Links van Justitia prijkt de gepersonifieerde deugd Fortitudo met knots en 
leeuwenkap. Zij toont de kracht van – in dit geval – de rechtspraak. Toch oppert Carroll dat 
Rembrandt hier een fout, blind rechtssysteem aanklaagt binnen een bredere protestantse kritiek 
op justitie. Haar interpretatie is analoog met Behrmanns analyse van katholieke voorstellingen 
van martelaarsscènes die rond 1600 een hoogconjunctuur kennen en vaak een kritiek op het 
rechtssysteem inhouden.vii  
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